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ABSTRACT
The effect of model the Reading Concept Connection Discussion Evaluation (RCCDE) on critical thinking on water pollution material aims to determine the increase in critical thinking. Kind of research is a quasi experiment. Researchers in take samples using a purposive sampling technique with respondents in two classes. Data analysis using Anova. The total same of students is 22 in the experimental class using RCCDE and the control class using conventional methods. Based on the results of the analysis, it's can be concluded that there is an influence of the RCCDE model, on increasing critical thinking on Water Pollution material. Can be seen from the ANOVA test results obtained sig. 0,000 <0.05 (<0.050). Then, Ha is accepted. Based on these results, it be concluded that the use of the RCCDE model can improve critical thinking.





Pengaruh model Reading Concept Connection Discussion Evaluation   (RCCDE) terhadap berpikir kritis pada materi pencemaran air bertujuan untuk mengetahui peningkatan beripikir kritis siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi ekperimen, dan pengambilan sampel digunakan teknik sampling purposive terhadap 2 kelas, baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen dengan jumlah siswa sama yaitu 22 pada kedua kelas penelitian tersebut. Hasil analisis data dengan anova F 28.376 diperoleh sig 0,000 < 0,05 (0<050). Hasil tersebut menginformasikan bahwa penggunaan model RCCDE dapat meningkatkan berpikir kritis siwa pada materi pencemaran air.
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Pendidikan   ialah   usaha   sadar   yang
bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia  dan  merupakan  kebutuhan sepanjang  hayat  (Annisa,  2018). Kebanyakan siswa sulit memahami materi yang diajarkan, siswa jarang sekali memperhatikan  guru  saat  memberikan materi. Karena kejadian tersebut, siswa tidak aktif       bertanya  ataupun  menjawab pertanyaan yang diberikan, selain itu pemikiran  kritis  pada  siswa  hanya berkisaran 25% yang aktif dan 75% kurang aktif.
Menurut   UU Sikdiknas No 20 Tahun
2003 tentang Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga   Negara   Indonesia   atas   tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan undang undang tersebut sebelum pembelajaran berlangsung siswa harus memperhatikan guru saat proses pembelajaran supaya siswa dapat memahami materi yang di ajarkan.   Siswa harus aktif bertanya dan menjawab bertanyaan yang diberikan oleh guru, serta siswa di haruskan terampil untuk berfikir kritis dalam proses pembelajaran.

Salah satu upaya untuk meningkatkan berpikir kritis siswa, dilakukan penggunaan model    Reading Concept    Connection Discussion Evaluation (RCCDE) yang dapat memengaruhi    tingkat    pemikiran    kritis









Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMPN 2 Bangsalsari Jember Tahun ajaran 2018/2019, dari data yang diperoleh dapat dikemukakan bahwa jumlah siswa kelas 7 adalah  66. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VII A sebagai  kelas  kontrol  dan  VII  C  sebagai kelas eksperimen.

c. Metode Pengumpulan Data













Hasil  perhitungan  analisis  data diketahui bahwa penggunaan model pembelajaran RCCDE berpengaruh terhadap peningkatan   keterampilan   berfikir   kritis siwa, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 dapat dilihat  nilai  hasil  uji  anova  diperoleh  sig
0.000 < 0.05 (<0.050) maka dapat disimpulkan bahwa model RCCDE berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berfikir kritis siswa.






















Sumber : Analis program SPSS V. 16

Berdasarkan	hasil	tersebut, menginformasikan	bahwa penggunaan model pembelajaran RCCDE dapat digunakan sebagai alternatif model dalam belajar  IPA, oleh karena itu  penelitian  ini model RCCDE dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.   Begitu pula sebaliknya, tanpa menggunakan model pembelajaran RCCDE dalam proses pembelajaran maka tidak ada peningkatan yang  signifikan  terhadap  peningkatan berfikir kritis siswa, dengan kata lain siswa hanya  akan  terpaku  pada  yang  diberikan oleh guru.

Model  pembelajaran  RCCDE memiliki kelebihan yang pertama adalah, Reading adalah sebuah komponen dasar seseorang bisa memiliki pengetahuan yang lebih, dengan membaca siswa akan memiliki tingkat pengetahuan yang lebih dari pada dengan siswa yang tidak membaca buku.

Concept atau peta konsep yaitu sebuah ilustrasi grafis yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan      kekonsep-konsep lain. Sehingga dalam model pembelajaran ini siswa membuat peta konsep supaya mempermudah siswa dalam belajar.

Connection adalah keselarasan antara fakta atau bisa dikatakan dengan mengaitkan sebuah  konsep  dengan  kenyataan. connection ini sangatlah berpengaruh baik karena proses pembelajaran langsung melaksanakan sebuah praktikum dalam masing  masing  sub  bab  materi pembelajaran.










Evaluation diartikan sebagai proses menentukan hasil yang dicapai. Evaluasi ini untuk mengetahui bagaimana dan  seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana.




Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dari analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh model pembelajaran    RCCDE, terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa  pada materi Pencemaran Lingkungan di kelas VII SMPN 2 Bangsalsari. Dari hasil perhitungan analisis ini diketahui uji anova diperoleh sig 0.000 < 0.05 (<0.050)
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ANOVAhasil belajar siswa
	Sum    ofSquares	Df	MeanSquare	F	Sig.
Betwee n Groups	5636.455	1	5636.455	28.376	.000
WithinGroups	8342.727	42	198.636		
Total	13979.182	43			
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